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ELS FACTORS DE LA 
LOCALITZACIÓ GEOGRAFICA DE 
LES COLONIES 
Joan M.a Serra i Sala 
E n el període de temps que com- pren des de I'any 1840 a I'any 
1860, epoca en que es produeix la 
industrialització del nostre país, es 
van instal.lar una colla de fabriques a 
les vores deis corrents fluvials per 
aprofitar-ne la forca de I'aigua per 
produir energia amb la qual poder 
moure els telers mecanics de filar o 
teixir; eren les conegudes amb el 
nom de "fabriques de riu". En un 
període posterior es va comencar a 
generalitzar I'establiment de colonies 
industrials acollint-se als avantatges 
que atorgava la llei del 3 de juny de 
1868 per a I'establiment d'edifica- 
cions industrials en llocs allunyats de 
pobles, viles o ciutats. En aquests 
nous establiments industrials també 
es va mirar d'aprofitar la forca mo- 
triu de I'aigua com a factor d'estalvi 
d'energia. 
La manca d'aigua. o d'accés a I'ai- 
gua, va fer transformar el mapa in- 
dustrial de Catalunya ja que les con- 
trades o poblaciones que tenien pro- 
blemes en aquest aspecte van tro- 
bar-se en un desavantatge evident a 
I'hora d'encarar la modernització de 
la seva indústria textil. El cas potser 
rnés clar del que diem fou la co- 
marca de I'Anoia,on els problemes 
de I'aigua ja es feien notar als segles 
XVll i XVIll en la seva indústria arte- 
sanal de la llana. El Gremi de Paraires 
d'lgualada va arribar a construir-se 
un molí draper a la Torre de Clara- 
munt perque I'aigua del riu Anoia era 
totalment insuficient; al segle XVlll 
els fabricants d'lgualada van haver 
d'edificar rnés molins drapers entre 
Carme i la Torre de Claramunt. Al 
segle XIX. pero, els cabals d'aigua 
d'aquesta zona de I'Anoia ja van re- 
sultar insuficients per a reconvertir 
I'utillatge manual al mecanic i la de- 
cadencia d'lgualada va ser notable a 
partir de mitjan segle XIX. Problemes 
semblants es van repetir a la ciutat 
de Vic on, a finals del segle XVIII, ja 
s'hi aportés les aigües del riu Ter: als 
anys 1816. 1841 i 1847 es van reno- 
var els projectes, pero el canal no hi 
fou construit, amb la conseqüencia 
que I'eix industrial de I'Osona es 
trasllada a Manlleu, Roda de Ter i 
Torelló, poblacions situades a la vora 
del riu Ter. La manca d'aigua també 
va ser la causa de la davallada de la 
manufactura textil a comarques com 
I'Alt Penedes, el Moaianes i el Lluca- 
nes. Tanmateix, el factor "aigua" no 
va ser pas iúnic condicionant en la 
localització geografica de les colo- 
nies industrials; per adonar-nos 
d'aquest fet només cal fer una re- 
passada a les característiques de la 
xarxa fluvial catalana. 
Les condicions de cabal fluvial i de 
regularitat d'aportació d'aigües són 
forca superiors en la conca vessant 
de I'Ebre respecte a la conca medite- 
rrania. El volum de cabdal és un punt 
importantíssim a I'hora d'aconseguir 
una energia de I'aigua del riu; a part 
d'aixo. la regularitat d'aquest cabdal 
evita que s'hagi de recórrer a ener- 
gies suplementaries en cas d'es- 
tiatge. La capcalera dels rius que 
aboquen les seves aigües a I'Ebre 
esta situada en Ilocs rnés elevats, la 
qual cosa permet regular mes el seu 
cabdal gracies a la fossa de les neus 
i bona pan del seu recorregut. o del 
recorregut dels seus afluents, es 
troba en contrades de pluviositat 
forca elevada -la qual cosa els dóna 
cabdal relatiu rnés grar r  i una eva- 
poració menor que la que tenen els 
rius que aboquen les seves aigües a 
la Mediterrania. Aixo significa que, a 
rnés I'estiatge estival dels rius medi- 
terranis es rnés intens que el dels 
rius de la conca de I'Ebre. En tot cas, 
la minva de cabdal que perteixen els 
rius de la conca de I'Ebre al mig de 
I'hivern degut al fet que les precipi- 
tacions de les seves capcaleres són 
únicament solides no és mai tan 
acusada com I'estiatge estiuenc dels 
rius mediterranis. A part de totes 
aquestes qüestions, cal afegir-hi els 
efectes de les tempestes de tardor, 
molt rnés acusats en els rius medite- 
rranis. Aquestes tempestes són les 
que donen lloc a crescudes molt ra- 
pides i sobtades, amb efectes sovint 
desastrosos sobre el establiments 
industrials situats a les seves ribes. 
L'índex d'irregularitat (quantitet de 
vegades que el cabdal maxim supera 
el mínim) és de 4'9 pel Ter a Girona 
de 4'3 pel Cardener a Manresa, de 
7'2 pel Llobregat a St. Vicenc de 
Castellet i de 5'8 pel Fluvia a Olot. 
Adonem-nos que aixo significa que 
iany que el Llobregat porta rnés ai- 
gua, baixa 7 vegades rnés gros que 
I'any que en porta menys. Malgrat 
tots aquests inconvenients només 
donant un cop d'ull a un mapa de 
distribució de colonies industrials, 
ens adonem que aquestes no es van 
pas situar a les ribes dels rius que, 
mirant-ho estrictament des d'un 
punt de vista fisic, els podien oferir 
rnés avantatges per a I'aprofitament 
de I'aigua com a forqa motriu de les 
seves maquines. 
Cabals dels priincipals r ius de Ca- 
talunya 
Cabdal 
Riu Estació dáfo- 
ramenr en m3/ 
S. 
Segre Lleida 90'3 
Noguera Pallaresa Tremp 39 
Noguera RibagorcanaSanta Anna 31'3 
Ter Pals 29'4 
Llobregat Martorell 22'5 
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Nombre de colonies per corrent 
fluvial 
Colonies Porcentatge 
RIU Llobreoar 26 32'1 
Riu Ter 
Riu Cardenel 
RIU Freser 8 9'9 
Canal de P~nyana 3 3'7 
Riera de Calders 3 3'7 
Canal lndusfr~al del Ter 2 2'5 
RIU Brugenr 2 2'5 
Alrres rus, rieres o 
sequies 5 6'1 
EL 98% de les colonies es van 
instal.lar a les vores [le rius de regim 
iiivopluvial. amb els inconveninets de 
crecudes i estiutges: o bé en rieres 
de regim pluvial en les quals la irre- 
glilaridad del cabdal es encara molt 
mes gran; o tarnbé en sequies o ca- 
n a l ~  que. malgrat tenir I'evantatge 
d'oferir una aportació regular d'ai- 
gua. tenen uii cabdal reduit. 
Aixi, doncs. a més del factor 
"aigua" cal tenir en compte altres 
factors a I'hora d'esbrinar per que les 
colonies industrials es van situar an 
un lloc i no en un altre. Aquests al- 
tres factors són I'aprofitament d'an- 
tigiies instal-lacions industrials, I'ac- 
cessibilitat des de Barcelona i el po- 
blament. 
al Aprofi tament d'antigues 
instal4acions industrials 
Eri la topoiiimia de les colonies ja 
trobem diversos noms indicatius 
d'uiia aiitiga ocupació industrial: el 
Moli (Balsareny), el Moli Nou (Camp- 
devarioll. els Polvorers (Manresal. la 
Farga de Rocafigiiera (Les Llosses), 
la Farga (Les Planes d'Hostoles). 
Aixo no és pas estrany ja que. al llarg 
de I'Edat Moderna. ]a anaven ocu- 
paiit les vores dels nostres rius tot 
d'industries artesanals les quals se 
servien de I'energia higraulica per al 
seu funcioiiament o be feien servir 
I'aigua en alguna part del seu procés 
industrial. Aixi. doiics, les rescloses i 
canals utilitzats per al funcionament 
de molins de farina, oli. paper o pól- 
vora: o bé fargues d'aram i ferro. o 
adoberies. van servir com a base de 
la instal.lació de les rescloses i canals 
de les colonies. L'aigua que. durant 
I'Edat Moderna. havia servit per do- 
nar energia a un conjunt divers d'in- 
tal.lacions artesanals, es reconvertira 
durant la segona meitat del segle 
XIX per a donar forca únicament a 
establiments dedicats al filat i teixit 
del cotó. Tota aquesta base d'in- 
tal.lacions industrials de I'Edat Mo- 
derna era molt més abundosa als 
rius del vessant medirerrani que no 
pas de la conca de I'Ebre. especial- 
ment a les ribes del Llobregat. el Ter, 
I'Anoia, el Cardener, el Freser i el Flu- 
via. Pero aixo no ho explica pas tot. 
ni de bon tros: únicament ens indica 
I'existencia d'una tradició artesal i 
prou. 
bl L'accesibilitat des de Barce- 
lona 
El centre indiscutible de la indus- 
trialització de Catalunya, tant per la 
seva importancia demografica i eco- 
nomica com pel seu port. va ser la 
ciutat de Barcelona i, a partir 
d'aquest centre. cal tenir en compte 
les diferents condicions d'accesibili- 
tat del país. Des d'aquest punt de 
vista podem entendre la precaució. 
per exemple. dels industrials de 
Manresa pe mlllorar les comunica- 
cions arnb Barcelona, amb idees tan 
extraordinaries com la de fer nave- 
gable el riu Llobregat des de Man- 
resa fins a Barcelona. Aquesta idea 
no va arribar a fer-se realitat pero, en 
canvi, el ferrocarril va millorar d'un 
forma notable les comunicacions 
amb la capital. A través del ferroca- 
rril ja era mes facil feu arribar la rna- 
teria primera e l  c o t 6  a les fabri- 
ques un xic allunyades de Barcelona i 
reexpedir-la-hi un cop filat o teixit el 
cotó. No és casual, doncs, la coinci- 
dencia que trobem entre les dates de 
fundació de la majoria de les colo- 
nies (darrer quart del segle XIX) i 
I'extensió de la ~(arxa ferroviaria ca- 
talana. Per la banda del Llobregat. 
tenim que a I'any 1859 el ferrocarril 
de via estreta blanresa-Olvan. A la 
conca del Ter trobern que el tren va 
arribar a Vic a I'sny 1876 i a Ripoll i 
Sant Joan de le:; Abadesses a I'any 
1880. Finalment, per la val1 d'Hosto- 
les. al 1895 el ferrocarril arriba a 
Amer i el 191 1 a Olot. Paral.lelament 
el ferrocarril es va desenvolupar la 
xarxa de carrs?teres per poder, 
d'aquesta manera, acabar de trans- 
portar el coto des de la colonia fins a 
I'estació de treli, encara que eren 
nornbroses les ca~lonies que compta- 
ven amb baixador de tren propi. 
Aquestes noves comunicacions 
col.locaven la producció textil de les 
conques del Llotiregat i del Ter a po- 
ques hores del centie industrial de 
Barcelona. La importancia d'aquest 
nou mitja de trarisport ens el fa pales 
la ciutat d'lguelada. on la manca 
d'una línia ferroviaria que li permetés 
transportar carbó a un preu econo- 
mic des del por1 de Barcelona no va 
perrnetre ni tan sols suplir la manca 
d'aigua per la fcrca del vapor. com a 
Terrassa i Sabadell. El transport del 
carbó amb carros es va mostrar to- 
talment impoteiit per fer front a les 
exigencies d'ensrgia de la nova in- 
dústria. Les conques dels rius Llo- 
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bregat i Ter, proveydes d'aquest 
rnitja de transport molt superior als 
tradicionals carreters o traginers. van 
esdevenir llocs adequats pera la ins- 
tal.lació de colonies industrials. Fins i 
tot veiem apareixer colonies al Ilunya 
municipi d'Alguaire, on s'instal4a la 
colonia de la Mata de Pinyana entre 
els anys 1899-1901. 
C) El poblament 
Un dels aspectes que s'ha comen- 
tat sovint sobre les causes que van 
impulsar a la instal.lació de colonies 
industrials ha estat la necessitat dels 
empresaris de trobar una ma d'obra 
més docil i barata que la de les ciu- 
tats com Barcelona, Mataró o Man- 
resa. Des d'aquest punt de vista és 
innegable que la ideologia tradicio- 
nalista que predominava entre la pa- 
gesia feia dels camperols una f o ~ a  
de treball més docil que els obrers 
de ciutat. La ma d'obra pagesa es 
conformava a subsistir amb uns 
sous baixos perque en els llocs on la 
població disseminada pagesa era 
nombrosa. les noies de les cases de 
pages podien anar a treballar cada 
dia a peu fins a la fabrica, o bé pas- 
sar-hi la setmana. El sou de la noia 
~ ~ 
era un complement. no pas I'únic 
mitja de subsistencia del qual depen- 
gués tota la familia. A les colonies 
industrials també hi anava a viure 
gent del camp que subsistien en 
unes condicions de vida molt preca- 
ries a contrades on hi havia un so- 
brepoblament. com era el cas del 
Solsones, el Ripolles. I'Alt Urgell, la 
Garrotxa. el Cabreres i les terres de 
rAl t  Bergueda i I'Alt Bages. Per a 
aquesta gent passar del medi agn- 
cola al rnedi tancat de la colonia sig- 
nificava un momentani millorament 
en les condicions de subsitencia a 
canvi, pero, de quedar tancats en un 
lloc on depenien, en tot I per tot. de 
ramo. Les conques dels rius Llobre- 
gat i Ter van fer de receptores 
d'aquest cabdal huma que baixava 
de les zones més altes del país per 
tancar-se en uns establiments indus- 
t r i a l ~  a les vores dels rius. En aques- 
tes contrades hi hagué. a més. hi- 
sendats rurals. com els Pala, els 
Bonrnati o el marques de Palmerola 
que, en adornar-se de les possibili- 
tats de negoci que representava la 
indústria del cotó, construir naus in- 
dustr ial~ als seus terrenys a la vora 
del riu per arrender-les a industriales 
de la ciutat o bé es van associar amb 
fabricants per continuant-ne I'explo- 
tació agrícola. 
Segons la llei de I'11 de juliol de 
1866, sobre el fornent de la població 
rural, s'establia una completa 
exempció de contribucions durant 
15 anys en el cas que els edificis 
fossin constm~ts entre 2 i 4 Kms. de 
distancia al poble rnés proper, de 20 
anys si estaven situats entre 4 i 7 
kms. de distancia i de 25 anys quan 
la superava els 7 Kms. Malgrat aixo 
les colonies industrials no es van pas 
situar en llocs gaire apartats de cen- 
tres urbans perque aixo hauria enca- 
rit molt els transports des dels cen- 
tres de producció als centres de 
consum. d'acabat o de reexpedició a 
través del ferrocarril. En alguns casos 
les colonies van aprofitar per al seu 
establiment veinats de cases de 
pages disseminades, aquest és el 
cas de Cal Malcal. el Guix o els Bas- 
sacs; o bé es van situar practicarnent 
enganxades a poblacions. com en el 
cas de les colonies Pernau, Molí Nou 
i L'Herand. tocant a Campdevanol. o 
la Colonia Recolons. tocant a Ribes 
de Fresser. Entre Berga i Manresa es 
comptaven 18 colonies al peu del 
Llobregat; entre Manlleu i Ripoll hi 
havia 14 colonies, és a dir, una den- 
sitat d'una coloriia cada dos quilo- 
metres. De fet. els centres urbans 
com Manresa. Manlleu o Berga eren 
els llocs d'on procedien els fabri- 
cants que iristal.laren moltes 
d'aquestes colonies (el Rosal, de 
Berga: els Pons. Vidal, Jorba, Borras 
i Burés. de Manresa); tota aquesta 
xarxa de negociants i fabricants dis- 
posats a invertir eIs seus diners en la 
indústria textil era ben present en 
aquestes ciutats; en canvi rnancava 
totalment en ciutats corn Lleida, o 
Tortosa, o bé tenia altres orienta- 
cions comercials. com passava a les 
ciutats de Reus o Figueres. Es possi- 
ble que si a Lleida per exemple. ha- 
gués existit aqliesta classe social 
emprenedora abocada al textil, els 
abundosos capdiils del Segre i les 
dues Nogueres s'haurien aprofitat 
d'una manera be? diferent. 
Corn a resum hem de concloure, 
doncs, que no hi hagué un sol factor 
que intewingués en la localització 
geografica de les colonies industrials 
damunt el mapa de Catalunya sinó 
que -com tot procés historic- va ser 
la suma de diversos condiciona- 
rnents. 
En primer Iloc. aigua en quantitat 
suficient; en segon Iloc, unes bones 
comunicacions -el ferrocarrit amb 
Barcelona; en tercer lloc una ma 
d'obra abundosa i barata, d'ideologia 
tradicionalista, expulsada de la terra 
per sobrepoblami?nt o bé amb una 
economia agrícola insuficient; i en 
quart Iloc, una classe social burgesa 
formada per corrierciants manufac- 
turers i industrials disposats a invertir 
els seus cabals en la indústria coto- 
nera. La manca d'una d'aquestes 
quatre condicions. només una de les 
quals -i'aigu= éa física. va fer que 
en un lloc deterininat no s'hi ins- 
tal.lessin colonies industrials o bé hi 
fossin casos excepcionals. tal corn 
ens ho demostren les comarques del 
Baix Llobregat. la Garrotxa, rAnoia o 
I'Alt Penedes. 
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